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说 :“末作文巧禁 ,则民无所游食 ,则必事农 ,民
事农则田垦 ,田垦则粟多 ,粟多则国富。国富则
兵强 , 兵强者战胜 , 战胜者地广。”《管子 ·权
































民近战国 ,皆背本趋末 ,贾谊说上曰 :“今
背本而趋末 , 食者甚众 , 是天下之大残
也。淫侈之俗 ,日日以长 ,是天下之大贼
也 ⋯⋯生之者甚少而靡之者甚多 , 天下
财产何得不厥 ⋯⋯无积贮者 , 天下之大








人民之众不避汤、禹 , 加以亡天灾数年之水旱 ,






















孝文帝二年 (公元前 178 年) 九月诏曰 :
“农 , 天下之本也 , 民所恃以生也。而民或不务
本而事末 ,故生不遂。朕忧其然 ,故今兹亲率群
臣农以劝之。其赐天下民今年田租之半。”
十二年 (前 168) 三月诏曰 :“道民之路 , 在
于务本。朕亲率天下农 , 十年于今 , 而野不加
辟 ,岁一不登 ,民有饥色 ,是从事焉尚寡 ,而吏未
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加务也。吾诏书数下 , 岁劝民种树 , 而功未兴 ,
是吏奉吾诏不勤 , 而劝民不明也。且吾农民甚
苦 ,而吏莫之省 ,将何以劝焉 ,其赐民今年租税
之半。”
十三年 (前 167) 六月 , 诏曰 :“农 , 天下之




后元年 (前 163) , 文帝诏 :“⋯⋯夫度田非





后二年 (前 142) 四月 , 景帝诏曰 :“雕文刻
镂 ,伤农事者也 ; 锦绣纂组 ,害女红者也。农事
伤则饥之本也 ,女红害则寒之原也。”这无疑是
重农言论。然而 ,接下去他也没有禁末措施 ,而
是诘问 :“今岁或不登 ,民食颇寡 ,其咎安在 ?”结
论则归咎于吏治问题 , 要求“二千石各修其
职”。
后三年 (前 141) 正月景帝诏 :“农 , 天下之
本也。黄金珠玉 ,饥不可食 ,寒不可衣 ,以为币












或问 ,《史记 ·平准书》载 :“天下已平 ,高祖
乃令贾人不得衣丝乘车 , 重租税以困辱之。孝







条注文称 :“汉律 ,人出一算 ,算百二十钱 ,唯贾
人与奴婢倍算。”⑤二是算轺车。《史记 ·平准
书》载 ,武帝时出现财政危机时 ,朝臣建议 :“异
时算轺车贾人缗钱皆有差 ,请算如故。⋯⋯,北
边骑士 ,轺车一算 ;商贾人轺车二算。”《汉书 ·












起来 ,经商的利润颇高 ,“因贫求富 ,农不如工 ,
工不如商 ,刺绣纹不如倚市门。”若把经营术考
虑在内 ,“贪贾三之 ,廉贾五之。”《汉书音义》解
释说 :“贪贾未当卖而卖 ,未可买而买 ,故利少 ,
而十得三。廉贾贵而卖 ,贱仍买 ,故十得五。”总
之商人的利润在 30 %～50 %之间。更不要说那
些“取倍称之息”的高利贷商人了。所以 ,一年
比别人多交 120 钱的算赋以及一辆轺车多交纳
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境。《史记 ·货殖列传》载 :“汉兴 ,海内为一 ,开
关梁 ,弛山泽之禁 ,是以富商大贾财流天下 ,交
易之物莫不通 ,得其所欲。”《汉书 ·景帝纪》载
景帝有诏赞颂“孝文皇帝临天下 ,通关梁 ,不异
远方。”景帝四年 (前 153)春 ,“复置诸关用传出
入。”但他不是出于抑商的考虑而是政治需要 ,
即如应劭所注 :“文帝十二年除关无用传 , 至此
复用传 ,以七国新反 ,备非常。”我们知道 ,商鞅
在推行重农抑商政策时 ,采取了“废逆旅”、“壹












《史记 ·平准书》称 :“至孝文时 ⋯⋯令民纵得自







律贱商人 ,商人已富贵矣 ; 尊农夫 ,农夫已贫贱















“租”) 税率很低 , 从十五税一降低到三十税一 ,
其中文帝还曾免除 12 年的田租。而征收货币的
各种人头税 (时称“赋”)却很重。算赋为 15～56
岁者应交纳的 ,税额 120 钱。口赋为 7～14 岁者
应交纳的 ,文景时期的税额为 20 钱。此外还有
代役钱性质的“更赋”。以一个五口之家的农户
计算 ,假设应纳税者为 2 个成年人 , 2 个未成年
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武帝调整商业政策的过程 , 与其财政状况
息息相关。如所知 ,武帝即位后 ,依靠“文景之





析是正确的 ,大致是在元朔年间 (公元前 128～







富后 ,“时汉方事匈奴 , 式上书 , 愿输家财半助
边。”武帝派人询问他的动机 :“欲为官乎 ?”“家
岂有冤 ,欲言事乎 ?”卜式均加以否定 ,回答说 :
“天子诛匈奴 , 愚以为贤者宜死节 , 有财者宜输
之 ,如此而匈奴可灭也。”武帝问丞相公孙弘如





式归 , 复田牧。岁余 , 会浑邪等降 ,
县官费众 ,仓府空 ; 贫民大徙 ,皆仰给县
官 , 无以尽赡。式复持钱二十万与河南
太守 ,以给徙民。河南上富人助贫民者 ,
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被政府强制剥夺去了 , 政府“得民财物以亿计 ,































必须指出 , 东汉后期王符在《潜夫论 ·务
本》说 :“凡为治之大体 ,莫不善于抑末而务本 ,
莫不善于离本而饰末。夫为国者以富民为本 ,
以正学为基。民富乃可教 ,学正乃得义。”“夫富
民者 ,以农桑为本 ,以游业为末 ;百工者 ,以致用
为本 ,以巧饰为末 ;商贾者 ,以通货为本 ,以鬻奇
为末 ; 三者守本离末则民富 , 离本守末则民
贫。”“夫伯天之道 ,分地之利 ,六畜生于时 ,百
物聚于野 , 此富国之本也。游业末事 , 以收民
利 ,此贫邦之原也。⋯故为政者 ,明督工商 ,勿



















③按 ,后来武帝“外事四夷 ,内兴功利 ,役费并兴 , 而民去
本。”董仲舒因此上书 , 提出几项建议 , 如“使关中民益种宿
麦”;“限民名田 ,以澹不足 ,塞兼并之路 ,盐铁皆归于民”;“薄
赋敛 ,省徭役 ,以宽民力。”(《汉书》卷二四上 ,《食货志上》。)可
以说都是重农措施 , 但他同样也没有同时提出禁末要求 , 反而
要求罢盐铁官营 ,恢复私营。显然称不上是继承了传统的重农
抑商思想或政策。
④谢天佑《秦汉经济政策与经济思想史稿》, 第 112 页～
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